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Rakyat Malaysia pertama felo Universiti Cambridge
KUALA LUMPUR: Tutor Uni-versitiPutraMalaysia(UPM),
i AzreeShahrelAhmadNazri(gam-
bar)'menjadirakyatMalaysiaper-
tamadilantik sebagaifelopenye-
lidik bidangmatematikgunaan
di Universiti Cambridge,United
Kingdom.
Pelantikan di Trinity College-
itu adalahhasilpencapaianbeliau
yangmenakjubkansepanjangsesi
pengajiandoktorfalsafah(PhD)
dalambidangmatematikdi uni-
versititerkemukaduniaberkenaan
sejak2008.
AnakmudakelahiranTerengga-
nuberusia32tahunituadalahtutor
JabatanSainsKomputer,Fakulti
Sains Komputerdan Teknologi
MaklumatUPM.
Pensyarah kanan Universiti UniversitiCambridge.
Cambridge,Dr PietroLio' dalam "SeingatsayatiadapelajarCam-
suratsokongannyakepadaUPM bridge berbuat demikian. Saya
.menyifatkanAzreesebagaipelajar amaterkejutdengankebolehannya
berbakat. yangbolehmenggabungkanilmu
Beliaumenyifatkankebolehan statistik denganbioinformatik
Azreeyangmenjalanilatihanber- untuk menyelesaikanpersoalan
kembar di makmalbiologi dan biologikalyangrumit,"katanya
molekular serta sistem biologi .. w ••• ~_._. __ ••••0 ••
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Tugasan sokong hasrat
capai Wawasan 2020
Beliaujugaberkata,jawatanitu
hanyaditawarkankepadapenye-
lidik yangberkebolehansertabi-
jak dansebagaipenyelidik,Azree
bolehmenumpukanpenyelidikan
dalambidangmatematikgunaan
tanpabebanmengajar,seterusnya
memulakankariernyake pering-
.katlebihtinggi.
Azreeketikadihubungidi Lon-
donbersyukurdenganpelantikan
selamatigatahunyangakanber-
mulaOgosdepan.
'~lhamdulillah.Terima kasih
kepada ibu, Junaidah Embong
danayah,Nazri Ahmadsertais-
tefi AzwanisAbdosamadkerana
sanggupberkorban.Saya akan
membuatpenyelidikansepenuh
masadi sini," katanyamenerusi
SMS.
Menyifatkannyasebagaituga-
sanberat,Azreeberkatatawaran
itu adalahtitik permulaanbagi-
nyauntukmenyokonghasratne-
garamencapaiWawasan2020.
"Cabaranini amatberatkerana
sayaterpaksabersaingdenganpe-
nyelidikantarabangsal in. Saya
jugayakindiluarsanaramailagi
penyelidik yang boleh dikete-
ngahkan ke peringkat antara-
bangsa,cuma merekamungkin
tiada peluangsepertisaya,"ka-
tanya yang baru menamatkan
PhDdalambidangmatematik.
